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La Revue forestière française consacre donc ce numéro spécial 1979 au
Québec. A priori, France et Québec : quels pays sont plus lointains et
plus dissemblables, de la mosaïque des petites forêts françaises aux
vastes ensembles québécois ?
Pourtant, quels pays sont aussi proches, non seulement par la langue et
par le coeur, mais aussi par l'évolution en cours de leur politique fores-
tière ?
Regardons donc ensemble ce qui rapproche les forestiers francophones
de ces deux rives de l'Atlantique . Au Québec comme en France, nous
voyons deux foresteries (fructueux apport québécois à notre vocabulaire)
qui s'interrogent, qui réfléchissent sur l'avenir, qui évoluent dans la diffi-
culté et l'incertitude, qui bougent et qui vivent.
Si les bases de départ sont opposées, si les motifs de cette remise en
cause peuvent paraître différents, si les démarches même sont peu com-
parables, les réflexions de fond sont souvent assez analogues et les
solutions proposées parfois proches.
Mieux maîtriser l'immense ressource naturelle renouvelable qu'est la
forêt, en tirer un meilleur profit pour l'économie du pays, la mieux adap-
ter au service de la société tout entière, c'est une même philosophie qui
conduit les réflexions et préside aux objectifs dans les deux cas.
Au-delà de la présentation géographique d'un grand pays forestier, nous
avons essayé de traduire, à travers ce numéro spécial 1979, le dyna-
misme actuel du Québec . Avec audace et détermination, le Québec s'est
engagé dans une politique forestière novatrice en matière de gestion des
forêts publiques, de développement des forêts privées et d'organisation
administrative et industrielle . II le fait avec la vision économique solide
et avec le robuste bon sens qui caractérisent les Québécois.
Nous sommes certains que les lecteurs rencontreront, au fil des pages,
aussi bien des idées neuves que la confirmation de leurs propres idées,
en dépit des contextes juridiques, administratifs ou écologiques diffé-
rents dont l'interprétation est parfois délicate.
Nous sommes heureux de remercier ici les auteurs québécois et le minis-
tère des Terres et Forêts qui n'ont pas ménagé leur peine et les auteurs
français qui ont bien voulu analyser ou réécrire leurs impressions à la
suite de leurs visites au Québec . C'est à eux tous que nous devons ce
numéro exceptionnel par sa qualité et son intérêt, c'est à eux qu'en
revient le mérite .
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Rapprocher deux grandes foresteries de langue française et implicite-
ment comparer deux aspects du vaste monde forestier, telle était la pré-
tention du numéro spécial 1979 . La Revue forestière française a la fierté
de vous présenter un vaste panorama d'une foresterie en marche car
nous sommes sûrs que, Québécois ou Français, il saura vous intéresser.
J
. GUILLARD
n .d .I .r.
Au moment de la rédaction des textes publiés dans ce numéro spécial,
l'administration forestière et la gestion des forêts publiques du Québec
étaient sous la responsabilité du ministère des Terres et Forêts.
Celui-ci est devenu, depuis le 21 septembre 1979, le ministère de l'Éner-
gie et des Ressources couvrant ainsi d'autres préoccupations techni-
ques, administratives et politiques . Ce changement n'a pas, à ce jour,
entraîné de modifications de l'organisation en place du ministère des
Terres et Forêts . Les deux termes — ministère de l'Énergie et des Res-
sources et ministère des Terres et Forêts — seront donc employés indif-
féremment dans les articles qui suivent .
Décembre 1979
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